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I COLOQUIO VASCO-CATALAN DE HISTORIA
(Sitges, diciembre de 1982)
En los días 20, 21 y 22 de diciembre de 1982, tuvo lugar en Sitges el I
Coloquio Vasco-Catalán de Historia, organizado por las Universidades Autónoma
de Barcelona y del País Vasco, con la colaboración material de la Diputación de
Barcelona y el Ayuntamiento de Sitges.
Profesores de esas y otras Universidades —varios de ellos miembros de
Eusko-Ikaskuntza— presentaron cerca de cincuenta comunicaciones sobre temas de
la Historia Moderna y Contemporánea de Cataluña y de Euskadi, muchas de ellas
desde ‘una óptica comparativa de ambas nacionalidades.
Estas comunicaciones (cuya relación completa de títulos y autores figura en el
apéndice final) se agruparon temáticamente en cinco sesiones de trabajo, presididas
por prestigiosos historiadores:
1.ª «La economía tradicional» (Jaume Torras).
2.ª «Industrialización y crecimiento económico» (Jordi Nadal).
3.ª «La crisis del Antiguo Régimen y la resistencia a la modernización» (Josep
Fontana).
4.a «Ideologías y cuestión nacional» (Antonio Elorza).
5ª «Organizaciones obreras y conflicto social» (Josep Termes).
En cada sesión, a la exposición resumida de los trabajos por parte de los
comunicantes, siguió un animado coloquio sobre los temas planteados. Los textos
de las comunicaciones (que se repartieron mecanografiados a los asistentes, un
centenar aproximadamente) van a ser editados por la Universidad Autónoma de
Barcelona en un volumen que aparecerá a finales de 1983.
El balance de este I Coloquio Vasco-Catalán ha sido, en general, positivo,
como ha escrito uno de los organizadores, el profesor Jordi Maluquer de Motes (El
País, 29 diciembre 1982), ya que, a más de la valía de los trabajos presentados, ha
servido para «poner en contacto a historiadores vascos y catalanes sobre un amplio
abanico de temas de interés común», que era uno de los objetivos propuestos.
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Entre las críticas que cabe hacer a este Coloquio, se pueden señalar -aparte
de algunas ausencias notorias- la excesiva amplitud cronológica (siglos XVI a
XX) y temática (historia económica, social, política e ideológica) abarcada y el
hecho de que la abundancia de comunicaciones dejase escaso tiempo para los
coloquios posteriores.
Un tema concreto importante sacado a relucir allí por los historiadores vascos
que investigan sobre el nacionalismo, fue la imposibilidad que encuentran para
acceder a archivos privados fundamentales, en especial el Archivo del Partido
Nacionalista Vasco en Beyris (Bayona), actualmente cerrado a los historiadores, en
flagrante contraste con la actitud abierta, en este terreno, de otras organizaciones
políticas del Estado y con la particularidad de que en aquél se hallan también
fondos públicos (la documentación del Gobierno Vasco en el exilio). Se vio la
necesidad de seguir insistiendo particularmente ante las autoridades del PNV y del
Gobierno Vasco para que permitan el acceso a sus archivos a los investigadores.
Con motivo de la celebración del Coloquio, del 20 al 26 de diciembre estuvo
abierta en el Archivo Histórico Municipal de Sitges una interesante «Exposición de
libros de Historia en catalán».
Es de esperar que esta primera iniciativa conjunta de los historiadores vascos y
catalanes no se quede en un hito aislado, sino que tenga en un futuro próximo
continuidad en el País Vasco.
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Lunes
20 de, Diciembre
Mañana
10.00 h.: Inauguración del Coloquio.
10.30 h.: Primera sesión de trabajo: La economía tradicional.
PRESIDENTE: JAUME TORRAS
PONENTES
J.L. Hernández Marco
Líneas de evolución de la demografía alavesa (siglos XVI al XIX).
M. Duran i Pujol
Consideraciones sobre el movimiento del ingreso señorial entre 1550 y 1800: el
caso de l'Alt Urgell.
A. Arizkun Cela
Crecimiento económico y retroceso de aprovechamientos comunales en Navarra
durante el siglo XVII: el caso del Valle de Baztán.
J. Torras i Elias
«Proto-industria» y revolución industrial. Notas de lectura.
R. Uriarte Ayo
Capacidad productiva y producción habitual en la siderurgia tradicional
vizcaína.
J.M. Delgado i Ribas
La industria naviera en Cataluña y en el País Vasco: un estudio comparativo
(1750-1850).
E. Fernández de Pinedo
Del censo a la obligación: modificaciones en el crédito rural antes de la
primera guerra carlista en el País Vasco.
A. Zabala Uriarte
El cabotaje vizcaíno en el XVIII.
M. Gárate
El comercio colonial guipuzcoano durante el siglo XVIII. Diferencias respecto
del caso catalán.
V. Panyella i Balcells
Fuentes de carácter local y comarcal para el estudio de la historia económica de
los siglos XVI al XVIII: producción agraria y comercio colonial.
Lourdes Soria
«El paso del XVI al XVII: gestión municipal y dificultades económicas en el
Bajo Urumea».
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Lunes
20 de Diciembre
Tarde
16.30 h.: Segunda sesión de trabajo: Industrialización y crecimiento económico.
PRESIDENTE: JORDI NADAL I OLLER
PONENTES:
D. Gallego Martínez
Transformaciones en el uso del suelo y la producción agraria en el País Vasco y
Cataluña, 1900-1931.
J. Pujol i Andreu
Las crisis vinícolas en Cataluña, 1892-1935.
A. Carreras i Odriozola
La industrialización de Euzkadi y Cataluña: un estudio comparativo,
1850-1935.
L.M. Bilbao
Renovación tecnológica de la siderurgia vasca en el siglo XIX. Estudio
comparativo con la industria textil catalana.
M. González Portilla
El factor geográfico en la unificación del mercado nacional: el caso de la
industria siderúrgica, vasca, y textil, catalana.
J. Nadal i Oller
Los problemas de la siderurgia meridional vistos a través de la correspondencia
de Elorza.
J. Maluquer de Motes
Cataluña y el País Vasco en la industria eléctrica española, 1901-1935.
C. Sudrià i Triay
Formas de industrialización y desarrollo bancario en Cataluña y Euzkadi,
1840-1936.
M. Basas Fernández
La vinculación entre el proteccionismo vasco y el catalán.
F. Antolín Fargas
Servicios públicos e industrialización: el mercado del agua en la cuenca del
Bajo Nervión (1850-1930).
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Martes
21 de Diciembre
Mañana
10.00 h.: Tercera sesión se trabajo: La crisis del Antiguo Régimen y la resistencia a
la modernización.
PRESIDENTE: JOSEP FONTANA I LÀZARO
PONENTES:
A. Otaegui Arizmendi
Las ventas de bienes concejiles en la provincia de Guipúzcoa durante la guerra
de la Independencia.
E. Canales Gili
El impacto de la revolución liberal en los ingresos del clero: el ejemplo de la
diócesis de Barcelona.
J. Fontana i Làzaro
Represión y violencia entre 1823 y 1833: reflexiones para un replanteamien-
to.
R. del Río Aldaz
Liberales, absolutistas, moderados y ultras en la crisis del Antiguo Régimen
en Navarra.
A. Solà i Parera
La independencia mejicana y la salida de capitales de españoles residentes en
Méjico: 1810-1830.
V. Garmendía
La última guerra carlista: ¿una guerra contra la burguesía?
J. Milicua Illarramendi
El infante Sebastián Gabriel, generalísimo carlista y coleccionista de arte.
M. Izard i Llorens
El rechazo a la modernización capitalista, Cataluña y Euzkadi, similitudes
y discrepancias.
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Martes
21 de Diciembre
Tarde
16.30 h.: Cuarta sesión de trabajo: Ideologías y cuestión nacional.
PRESIDENTE: ANTONIO ELORZA
PONENTES:
J.M. Extramiana
Fuerismo y protonacionalismo en el País Vasco en el siglo XIX.
J. Corcuera Atienza
La ideología en el primer nacionalismo vasco.
A .  E l o r z a
El Antiguo Régimen en el discurso nacionalista: esbozo de análisis comparado.
B. de Riquer
Dei dinamismo al catalanismo. Sobre el fracaso de1 «Círculo Conservador-
Liberal» de Barcelona.
M. Otaegui Arizmendi
La «triple alianza» de 1923.
E. Ucelay Da Cal
Nacionalistas vascos y catalanes contra la Dictadura de Primo de Rivera,
1923-1930.
A. Sallés y E. Ucelay Da Cal
El nacionalismo vasco frente a la República catalana y la Generalitat.
1931.
J.L. Granja
Aproximación a la comunidad nacionalista vasca en la II República.
A. Sallés y E. Ucelay Da Cal
La correspondencia Aguirre-Cambó, 1931 - 1936.
J.R. Recalde Díez
Crisis de legitimiahd en los procesos nacionales en España.
A. Yetano
Las órdenes religiosas en Bilbao y Barcelona durante la Restauración: su
actuación en dos núcleos urbanos con problemática histórica semejante.
F. García de Cortázar
La Iglesia en el País Vasco durante el franquismo.
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Miércoles
22 de Diciembre
Mañana
10.00 h.: Quinta sesión de trabajo: Organizaciones obreras y conflicto social.
PRESIDENTE: JOSEP TERMES i ARDEVOL
PONENTES:
12.00 h.:
P. Gabriel i Sirvent
Implantación de socialistas y anarquistas en Cataluña antes de 1919: una
interpretación.
S. Tavera
Notas sobre sindicalismo vasco y catalán.
J.A. Sanz Esquide
El acceso a la propiedad de la vivienda, un indicador figurativo-social de la
aristocracia obrera vizcaína a partir de la Gran Guerra.
F. Miguelez Lobo
El sindicalismo español de los años 60 en torno a sus orígenes y organización.
J.L. Martín Ramos
«El movimiento de huelgas en la ciudad de Barcelona (1914-1918)».
Resumen y conclusiones. Clausura del coloquio.
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